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El proyecto “Agricultura Sostenible Adaptada al Clima: Generando sinergias entre los saberes locales y 
científicos para lograr resiliencia y capacidad adaptativa en los altos Andes” financiado por la 
Cooperación Española AECID (Proyecto ILCYM – AECID en adelante), es un proyecto que tuvo como 
objetivo específico el fortalecer capacidades de actores locales para usar sistemas de alerta temprana a 
riesgos de introducción y diseminación de plagas y enfermedades, hacer recomendaciones y tomar 
decisiones de manejo para elevar la resiliencia al cambio climático de los sistemas agroalimentarios 
basados en papa. Este proyecto uso como principal herramienta el software ILCYM (Insect Life Cicle 
Modeling) desarrollado por el departamento de entomología del Centro Internacional de la Papa (CIP). 
Actualmente, el equipo ILCYM dentro del Área de Virología / División de protección de cultivos hizo ajustes 
en el software para que sea una herramienta más amigable, obteniendo la versión 4.0 del software siendo 
lo suficientemente confiable para ser usado por instituciones relacionadas a la predicción de plagas y 
manejo de enfermedades de cultivos en la región andina. Adicionalmente, como proyecto, para poder 
llegar a los usuarios finales (agricultores de papa) en diferentes países de la región Andina como Ecuador, 
Perú y Bolivia, se capacitaron a las instituciones más cercanas a los agricultores en el manejo integrado de 
cultivo que incorpore los conocimientos generados por el software ILCYM.  
El producto 2 del proyecto tenía como objetivo aprender de la adaptación y escalamiento de la 
herramienta de predicción, junto a los actores locales en los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia. Las 
actividades específicas del producto 2 del proyecto fueron 6:  
• Actividad 2.1: Sistematización continua y participativa de aprendizajes de las acciones del 
proyecto en cada área de implementación. 
• Actividad 2.2: Intercambio de experiencias con actores y comunidades de influencia en cada 
área de implementación.  
• Actividad 2.3: Intercambio regional de experiencias entre los socios del proyecto en los tres 
países. 
• Actividad 2.4: Estudio de evaluación de resultados y aprendizajes en cada área de 
implementación, siguiendo la metodología de Cambio Más Significativo. Se hará énfasis en la 
evaluación de cambio más significativo en jóvenes, tanto hombres como mujeres.    
• Actividad 2.5: Taller de presentación de resultados con autoridades locales y organizaciones de 
Investigación y Desarrollo. También se presentará el uso del ILCYM y sus ventajas como 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones en la planificación de servicios de apoyo a la 
producción sostenible. 
• Actividad 2.6: Presentación de resultados y de ILCYM como sistema de alerta temprana a 
autoridades nacionales de los ministerios de agricultura, desarrollo sostenible y medio 
ambiente, para que la promoción de su uso sea parte de las políticas de impulso al desarrollo 
sostenible. 
Debido a los desafíos planteados por la crisis generada por la COVID-19 en la que no se podía movilizar la 
población y muchas comunidades no permitían el paso de personas ajenas a las comunidades; las 
actividades 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 se pudieron realizar, adaptándolas a una intervención remota, y las 
actividades 2.2 y 2.3  se desarrollarán en Setiembre 2020 con el evento de cierre y presentación de los 
materiales de comunicación donde se desarrollará el intercambio de experiencias y se generará los 
espacios para hacer la demostración de las recomendación en el manejo integrado de cultivos, así motivar 
a las instituciones participantes de adaptar las metodologías a nuevos cultivos e integrar el ILCYM a 
políticas en el manejo de información de predicción temprana. 
Dado el nuevo contexto del proyecto, la evaluación sumativa tuvo como pregunta de investigación: ¿Las 
intervenciones del proyecto ILCYM – AECID, contribuyeron a cambios en las instituciones para que 
promuevan el mejor uso de la información proporcionada por sistemas de alerta temprana de plagas y 
poder desarrollar mejores estrategias para el manejo de plagas?  
Para entender los resultados y aprendizajes del proyecto es necesario conocer los procesos esperados 
generadores de los cambios, así como entender los efectos de dicha implementación en los actores 
involucrados. En ese sentido, las metodologías que se usaron para responder sobre los resultados y 
aprendizajes del proyecto fueron dos: la Teoría del Cambio y una adaptación de la metodología de Cambio 
Más Significativo para adaptarse a las circunstancias generadas por la COVID-19. 
 
2. Teoria del Cambio 
 
2.1. Marco conceptual  
Actualmente, muchos donantes, están evaluando sus intervenciones, no a través de los productos, sino 
de los resultados e impactos generados. En este sentido el proyecto ILCYM – AECID, aunque tuvo poco 
tiempo para poder generar cambios esperados, se trazó como meta generar las capacidades necesarias 
para que los actores relevantes pudieran generar los impactos esperados en un futuro.    
Para entender como el proyecto quiere llegar a sus impactos esperados en el futuro, es necesario 
entender la lógica del proyecto, y una metodología que permite presentarla es la Teoría de Cambio (Vogel, 
2012). Esta metodología describe cómo las intervenciones realizadas por un programa o una organización 
producen los resultados necesarios para causar el cambio esperado. En general, los cambios son resultado 
de una red compleja de actividades que se deben llevar a cabo. 
La «teoría del cambio» explica descriptiva y gráficamente cómo se entiende que las actividades produzcan 
una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos dentro de un contexto 
particular (Rogers, 2014). La riqueza de esta metodología es que rellena las “casillas faltantes” entre las 
actividades de la intervención y ese impacto deseado. Puede elaborarse para cualquier nivel de 
intervención, ya se trate de un acontecimiento, un proyecto, un programa, una política, una estrategia o 
una organización. Finalmente, esta metodología permite el entendimiento del vínculo entre las 
actividades del proyecto y el logro del impacto deseado.  
La teoría de cambio de un proyecto es un proceso riguroso y participativo que tiene seis elementos (Taplin 
y Clark, 2012): (1) El cambio deseado, o impacto, (2) Resultados intermedios o simplemente resultados, 
(3) Productos, (4) Intervenciones o estrategias, (5) Supuestos y riesgos, y (6) indicadores de éxito (Figura 
1). La definición que utilizamos dentro del proyecto, para estos elementos son: 
1) El cambio deseado, o impacto: Una teoría de cambio comienza con el planteamiento del cambio 
que el proyecto pretende alcanzar según un problema o necesidad identificada. 
2) Resultados intermedios: Los resultados intermedios también llamados las precondiciones 
necesarias y suficientes para alcanzar el impacto, y son cambios en conocimientos, actitudes, 
capacidades y comportamientos que resultan de los productos. 
3) Productos: Son las consecuencias directas esperadas luego de ejecutar las intervenciones o 
estrategias planeadas. 
4) Intervenciones o estrategias: Son el conjunto de actividades que el proyecto ofrece para lograr 
los productos propuestos.  
5) Supuestos y riesgos: Los supuestos son las condiciones necesarias en el contexto social, 
histórico, político y económico que sustentan y dan lógica a la cadena causal.  
6) Indicadores de éxito: Son los medios con los que se monitorea el progreso de una teoría de 
cambio, tal cual como fue proyectado.  
 
Figura 1. Elementos de una teoría de cambio. 
 
2.2. Teoria de cambio del proyecto ILCYM - AECID 
 
La teoría de cambio del proyecto se elaboró como parte de la actividad 2.1 en base a la información de 
los antecedentes y actividades planificadas en el proyecto e intercambios con los equipos técnicos de 
proyecto a nivel país. Después de una serie de interacciones con los grupos de interés del proyecto se 
ajustó la teoría de cambio esperada.  
El objetivo específico del proyecto es de fortalecer capacidades de actores locales para usar sistemas de 
alerta temprana a riesgos de introducción y diseminación de plagas y enfermedades, hacer 
recomendaciones y tomar decisiones de manejo para elevar la resiliencia al cambio climático de los 
sistemas agroalimentarios basados en papa. Al fortalecer la resiliencia al cambio climático, se espera 
mejorar los medios de vida, la salud y nutrición de las poblaciones beneficiarias, a su vez, permite tener 
un sistema de alerta temprana preparada para responder al ingreso de nuevas plagas como hacer 
recomendaciones para un mejor manejo de las plagas basados en información actualizada sobre 
incidencia y severidad por zonas.  
Para entender este modelo conceptual de la teoría de cambio del proyecto ILCYM-AECID, dividimos en 
dos grandes áreas las intervenciones: i) La dirigida al sector de alerta temprana de plagas; y 2) la dirigida 
al sector técnico-productivo para el manejo integrado de dichas plagas (ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Teoria de cambio esperado del proyecto ILCYM-AECID después de ser sociabilizado con actores 
locales y coordinadores nacionales en Ecuador, Perú y Bolivia en mayo del 2020. 
La descripción de la teoría de cambio del proyecto en base a los elementos de dicha teoría, son descritos 
a continuación:  
2.2.1. El impacto o cambio deseado  
El impacto deseado por el proyecto ILCYM – AECID para el área de alerta temprana es que los planes de 
asistencia técnica a nivel nacional y regional aplican prácticas de manejo de cultivo de acuerdo a la 
información de mapas de riesgo validados.  
Mientras que el impacto deseado para el área técnico productivo para el manejo integrado de plagas es 
que los paisajes agrícolas se encuentren más limpios por un menor uso de plaguicidas, la alimentación de 
dichas familias sea más saludables por consumir alimentos con menos contenido de plaguicidas, y las 
familias agrícolas tengan mejores condiciones de vida por un mayor ingreso de sus productos agrícolas, 
tanto por la cantidad como por la calidad de la producción.  
2.2.2. Resultados intermedios esperados 
Los resultados intermedios definidos participativamente por el proyecto ILCYM-AECID para el área de 
alerta temprana son: 1)  una comunidad de práctica consolidada y con planes de implementación; 2) los 
sistemas de alerta temprana usan los mapas de riesgos que genera el modelo ILCYM tanto para plagas ya 
validadas como para nuevas plagas y cultivos; y 3) los tomadores de decisiones en aspectos de políticas 
de alerta temprana integran al ILCYM en el paquete de herramienta para la generación de mapas de 
riesgo. 
Los resultados intermedios para el área técnico productivo para el manejo integrado de plagas son: 1) 
sistemas de producción resilientes con información de las plagas que tienen mayor probabilidad de causar 
daños severos en los cultivos a través de los mapas de riesgos generados; y 2) habilidades prácticas para 
el manejo integrado de dichas plagas de los agricultores participantes y agricultores vecinos en 
comunidades de intervención, así como en las instituciones participantes en la comunidad de práctica. 
2.2.3. Productos 
Los productos generados en el proyecto para el área de alerta temprana son: 1)  los mapas de riesgos 
validados a través del uso del software ILCYM; 2) capacidades mejoradas tanto de técnicos de 
instituciones como de agricultores participantes en el manejo de ILCYM;  y 3) la comunidad de práctica 
esta creada y en funcionamiento con instituciones relevantes tanto al sistema de alerta temprana como 
a instituciones que trabajan con usuarios finales como asociaciones de productores en los países de 
intervención.   
A su vez, los productos generados para el área técnico productivo para el manejo integrado de plagas 
serian: productores participantes en el proyecto están capacitados en el manejo integrado de plagas, y 
saben hacer una adecuada planificación de siembras para reducir el impacto del ataque de plagas 
siguiendo las recomendaciones provenientes del sistema de alerta temprana.  
2.2.4. Estrategias  
Las estrategias del proyecto a nivel de instituciones a cargo de diferentes sistemas de alerta temprana de 
plagas en cultivos incluyen entrenamiento en el manejo del ILCYM, y el monitoreo de plagas específicas 
para validar y ajustar los mapas de riesgo y colecta de datos de temperatura durante la fenología del 
cultivo. Las plagas escogidas para la validación de la herramienta ILCYM fueron: 
• Psílido de la papa (Bactericera cockerelli) – Ecuador 
• Complejo de polilla de la papa: (Phthorimaea operculella, Symmetrischema tangolias). -Ecuador, 
Perú, Bolivia) y Tecia solanivora - Ecuador  
• Gorgojo de los Andes (Premnotrypes suturicallus) – Perú  
Las instituciones que trabajan directamente en extensión agrícola con productores de papa 
adicionalmente recibieron capacitación en manejo integrado del cultivo de papa de acuerdo con las plagas 
identificadas en el sistema de alerta temprana, y con énfasis en el uso responsable de plaguicidas. Las 
actividades de aprendizaje en el manejo de las plagas fueron: 
• Establecimiento de parcela demostrativas de aprendizaje sobre MIP, y parcelas con variedades 
papa nativa resilientes al cambio climático, por su tolerancia a las heladas (Sumaq Sonqo y 
Huayro Macho) - Perú 
• Establecimiento de parcelas de aprendizajes - Ecuador 
• Taller del uso de la herramienta de Apoyo a la Decisión (HAD) para el control del tizón tardío - 
Ecuador 
• Taller de selección positiva de semilla – Ecuador y Perú 
• Taller de manejo integrado de plagas – Ecuador y Perú 
• Taller de manejo Integrado de enfermedades - Perú 
• Taller de uso adecuado de plaguicidas – Ecuador y Perú 
• Emisión de cuñas radiales en diversos temas entre los que se encuentran uso de feromonas para 
el control de polilla en almacén y en campo, prácticas para reducir la incidencia de Tizón Tardío, 
semilla de calidad - Bolivia. 
 Adicionalmente, en los tres países se realizaron los talleres de sensibilización para la formación de la 
Comunidad de Práctica con la participación de ambos grupos; los que trabajan directamente en sistemas 
de alerta temprana como en extensión agrícola. La comunidad de práctica se enfoca en los sistemas de 
alerta temprana de introducción y diseminación de plagas en papa y otros cultivos y en prácticas 
resilientes al cambio climático. En Ecuador la conforman 13 instituciones público y privadas; 
AGROCALIDAD, INIAP, UTC, UTN, CEFA, ESPOCH, UNACH, Universidad Estatal Amazónica, UTE Santo 
Domingo, Frente Agroecológico de Chimborazo, Ministerio de Agricultura, COPROBICH; en el Perú la 
conforman 15 instituciones públicas y privadas, tales como: SENAMHI, INIA, Universidad del Centro, 
Agencias Agrarias, municipalidades locales, ONGs (CARE, FOVIDA, CEDINCO).  En Bolivia está conformada 
por 7 instituciones como el INIAF, SENASAG, Universidad Mayor de San Andrés, PROINPA, IICA, Gobierno 
Autónomo Municipal de Independencia y Sociedad Boliviana de Entomología. 
2.2.5. Supuestos 
Los principales supuestos que se han usado para la elaboración de la teoría de cambio del proyecto son: 
1) A nivel de impacto: Los sistemas de alerta temprana de plagas tienen la capacidad e interés de 
generar los mapas de riesgos. Así mismo, existen suficientes incentivos para reducir el uso de 
plaguicidas a nivel del productor, no solo incentivos económicos, también sociales y ambientales. 
2) A nivel de resultados intermedios: La comunidad de práctica se mantiene consolidada a través de 
los beneficios de tener un sistema de alerta temprana, tanto a nivel de instituciones públicas y 
privadas. Estos beneficios pueden incluir fondos públicos o privados para actualizar los mapas 
validados como para generar nuevos mapas de nuevas plagas y cultivos actualmente ausentes en 
ILCYM. Para las instituciones de extensión agrícola y agricultores, el supuesto es que los mapas de 
riesgos tienen la suficiente resolución y actualización para que sean útiles para tomar decisiones 
correctas. 
3) A nivel de productos: Los mapas fueron correctamente validados por el ILCYM, y las 
capacitaciones son útiles y suficientes para entender el funcionamiento de ILCYM y las 
necesidades técnicas. Para las instituciones relacionadas a la asistencia técnica agrícola, las 
parcelas demostrativas y talleres fueron adecuadamente manejadas y los participantes fueron 
adecuadamente seleccionados.  
2.2.6. Indicadores 
1) A nivel de impacto: Los indicadores del proyecto a nivel de impacto es que exista al menos una 
norma del país que disponga el uso de sistemas especializados de alerta temprana como el ILCYM 
en los sistemas de alerta temprana y en los sistemas de extensión agrícola (tanto en capacitación 
como en los planes de siembra, y en el control legal para protección de cultivos de importancia 
como cuarentenas, medidas sanitarias para la importación de productos, etc.). Indicadores de 
mejoras en ingresos por venta de productos más sanos, mejoras en la salud y menos 
contaminación ambiental por plaguicidas debido a los efectos del manejo integrado de cultivos 
con apoyo de la aplicación de la alerta temprana. 
2) A nivel de resultados intermedios. Indicadores sobre la actividad de la comunidad de práctica, así 
como evidencia del uso de ILCYM en nuevos cultivos y de vínculos de la comunidad de práctica 
con tomadores de decisiones, así como nivel de satisfacción de la comunidad de práctica. Para el 
sector de asistencia técnica agrícola, indicadores de reducción de uso de plaguicidas como efecto 
de la aplicación de MIOP junto con un sistema de la alerta temprana. 
3) A nivel de productos. Indicadores sobre nivel de conocimiento y satisfacción con el software 
ILCYM así como con las prácticas de manejo integrado de cultivos. También, un indicador es la 
formación de la comunidad de practica y evidencia de su funcionamiento. 
2.2.7. Actores participantes en el proyecto 
En los tres países se trabajó tanto con instituciones relevantes para el sistema de alerta temprana a nivel 
nacional como regional como con instituciones relevantes en el sistema de extensión agrícola de las zonas 
de intervención del proyecto. Las instituciones participantes fueron: 
a) Ecuador:  
a. Instituciones que trabajan en alerta temprana de plagas: Agrocalidad, 
b. Instituciones que trabajan en extensión agrícola e investigación: Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIAP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la 
Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), la Universidad Técnica del Norte (UTN). 
b) Bolivia:  
a. Instituciones que trabajan en alerta temprana de plagas: Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Sistema de Alerta Temprana (SAT dependiente del 
MDRyT), Gobierno autónomo Municipal de Independencia (GAMI). 
b. Instituciones que trabajan en extensión agrícola: Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) de Bolivia, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA). 
c) Perú:  
a. Instituciones que trabajan en alerta temprana de plagas: El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA), El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
b. Instituciones que trabajan en extensión agrícola: Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), Universidad del Centro del Perú (UNCP), El Centro de Desarrollo Integral 
de Comunidades (CEDINCO), CARE-Perú, Municipalidad Distrital de Concepción, Agencia 
Agraria Tayacaja, FOVIDA. 
En conclusión, la teoría de cambio del proyecto ILCYM-AECID validada por los actores locales del proyecto 
en Ecuador, Perú y Bolivia, muestra dos líneas de acción claramente definidas siendo la generación de 
capacidades en el software ILCYM para el modelamiento de plagas, enfocadas en el cultivo de papa, y 
desarrollo de capacidades en el manejo integrado de cultivos para fortalecer los sistemas de extensión 
agrícola con base a información actualizada de los sistemas de alerta temprana.   
  
3. Historia de cambio  
 
3.1. Conceptos básicos  
El Cambio Más Significativo (CMS) fue la base para la evaluación sumativa del proyecto y evidenciar el 
camino al cambio propuesto por el proyecto. Esta es una técnica participativa útil en el monitoreo y 
evaluación de una intervención que no emplea indicadores cuantitativos (Serrat, 2009). Utilizada por 
primera vez en un programa de desarrollo rural en Bangladesh (Davies, 1996 según lo citado por Dart y 
Davies, 2003), ahora es adoptada por muchas organizaciones internacionales de desarrollo para 
monitorear y evaluar sus programas (Dart, J y Davies, R, 2003). La narración de historias ha sido una 
herramienta útil en el trabajo de desarrollo, ya que presenta cambios que no se pueden cuantificar, y 
también crea una conexión emocional con la audiencia. 
Esta metodología se utiliza para capturar los impactos y los resultados del proyecto, por lo que los 
programas se pueden evaluar y gestionar de una manera más participativa. Implica la recopilación y la 
interpretación participativa y sistemática de historias de cambios significativos. 
Hay tres pasos básicos para usar CMS: 
1. Decidir los tipos de historias que deben recopilarse (historias sobre qué, por ejemplo, sobre 
el cambio en las prácticas o los resultados de salud o el empoderamiento) 
2. Recopilar las historias y determinar qué historias son las más significativas. 
3. Compartir y discutir las historias con las partes interesadas y los contribuyentes para que se 
aprenda sobre lo que valoran los beneficiarios. 
El CMS ha sido usado en repetidas ocasiones en proyectos conducidos por el CIP. Por ejemplo, se usó 
durante la primera fase de un proyecto financiado por FIDA entre 2015 y 2019 y ejecutado por el CIP en 
Filipinas e India, donde las historias de los graduados de Escuelas de Negocio de Agricultores (ENA) se 
capturaron y luego se publicaron en un libro. Igualmente, el proyecto FIDA Andes utilizó el CMS para hacer 
una evaluación cualitativa de los resultados más relevantes del proyecto en Ecuador, Perú y Bolivia entre 
2017 y 2019. Consciente de su valor como herramienta de evaluación, el proyecto ILCYM-AECID usó el 
CMS para medir y documentar el impacto de sus intervenciones. 
El proceso del cambio más significativo es flexible y puede ajustarse según el investigador y los 
beneficiarios. CMS no se trata solo de recopilar e informar historias, sino también de aprender de estas 
historias, en particular, para aprender sobre las similitudes y diferencias en lo que los diferentes grupos e 
individuos valoran. 
CMS responde las preguntas: 
1. QUÉ (qué cambios han sucedido que sean significativos para los participantes) 
2. QUIÉNES son los participantes de la historia del cambio y cuáles son sus características. 
3. CÓMO se produce el cambio (procesos y mecanismos causales) y 
4. CUÁNDO (en qué situaciones y contextos). 
Las cuatro preguntas básicas inicialmente solicitadas para recopilar las historias y responder al QUÉ, 
QUIEN, CÓMO y CUÁNDO son: 
• ¿Qué sucedió durante y después de su participación en el proyecto? 
• ¿Cuándo pasó esto? 
• ¿Qué diferencia ha marcado ya o hará en el futuro? 
• ¿Por qué crees que este es un cambio significativo? 
Estas son preguntas orientadoras no solo para capturar hechos relacionados con el cambio, sino también 
la percepción del encuestado sobre esos cambios y conectarse con las emociones. La idea es recopilar a 
través de estas preguntas orientadoras suficiente información para narrar usando las palabras del 
entrevistado, pero al mismo tiempo extraer toda la información necesaria para seleccionar las historias, 
no en función de cuál fue la mejor historia escrita, sino la mejor historia que describe Los valores del 
proyecto según las partes interesadas. 
Después de la narración, los recopiladores de la historia deben pulir inmediatamente sus notas para 
compartirlas fácilmente durante la reunión de revisión y procesamiento. Si se necesitara alguna aclaración 
o validación, el recolector de la historia o cualquier persona asignada debe regresar al campo para 
completar la historia. Las historias deben proporcionar información suficiente para completar la selección 
durante la reunión de revisión de las partes interesadas. 
Finalmente, estas historias sirven para ajustar la teoría de cambio de acuerdo a los acontecimientos que 
han sucedido y las proyecciones que se pueden hacer según los propios beneficiarios.  
3.2. Metodología de recolección de información 
En Ecuador se realizó el taller sobre Cambio Más Significativo, como metodología de sistematización de 
aprendizajes, resultados y efectos del proyecto. En este taller se trabajó con los actores locales en el 
afinamiento de la teoría de cambio del proyecto. Este taller fue dirigido a técnicos, docentes, estudiantes 
y agricultores. En este taller se desarrollaron temas como el concepto de teoría de cambio, su importancia 
y utilidad, cambio más significativo, su metodología, importancia y utilidad a la hora de evaluar proyectos. 
En este taller se capacitaron 31 personas: 13 mujeres y 18 hombres (4 y 5 de marzo del 2020). Este taller 
no se pudo repetir en Perú y Bolivia por la emergencia del COVID-19 que se inició a mediados de marzo 
en varios países de América Latina, incluyendo a los tres países participantes de este proyecto. Sin 
embargo, se hizo una capacitación virtual a los coordinadores nacionales sobre la metodología en el mes 
de mayo, para que las historias sean colectadas de manera telefónica a los participantes. En dicha reunión, 
se acordó no colectar historias de cambio a los productores porque no se tuvo suficientes contactos con 
ellos para poder evidenciar cambios, y más bien el estudio se centraría en técnicos de participantes en la 
Comunidad de Práctica de los diferentes países.  
El proyecto tenía como objetivo trabajar con tres tipos de actores: 
1) Actores institucionales que trabajan con datos de alerta temprana de plagas para emitir alertas 
y proporcionar lineamientos a nivel de políticas publicas 
2) Actores institucionales que trabajan en localidades especificas con agricultores en manejo de 
cultivos. 
3) Agricultores de comunidades productoras de papa 
Las reuniones con instituciones de manera virtual propias del confinamiento establecidos por los países 
de Ecuador, Perú y Bolivia, permitió continuar con los trabajos con instituciones socias, pero de manera 
más limitada.  
En este contexto, la colección de historias se limitó a instituciones que trabajan con sistemas de alerta 
temprana y los que trabajan en manejo de cultivos. Por el limitado involucramiento de los agricultores en 
la validación de los mapas de riesgo generados por la herramienta ILCYM, el equipo implementador no 
consideró recomendable entrevistar a los agricultores participantes porque no se detectarían cambios 
significativos  
En los tres países de intervención del proyecto, se colectaron 18 historias a instituciones (Anexo 1): 
o En Ecuador se colectaron historias de cambio a Agrocalidad, Universidad Técnica del Norte, 
Universidad Técnica de Cotopaxi, INIAP, y Ministerio de Agricultura- Distrital Cotopaxi (3 
mujeres y 4 hombres).  
o En Perú se colectaron historias de cambio a Municipalidad Distrital de Concepción, CARE-Perú, 
SENASA, Agencia Agraria Tayacaja, FOVIDA y SENAMHI (1 mujer, 5 hombres). 
o En Bolivia se colectaron historias al SENASAG, Sociedad Boliviana de Entomología, Universidad 
Mayor de San Andrés, Gobierno Autónomo Municipal de Independencia y PROINPA (1 mujer, 4 
hombres). 
3.3. Análisis de las historias institucionales 
 
Las historias institucionales no siguieron el proceso de selección de la historia más significativa porque las 
historias de cambio revelaron que los cambios detectados estaban a nivel de productos. Se decidió por el 
equipo técnico del proyecto analizar las 18 historias colectadas en el proyecto para entender los procesos 
de cambio que se dieron y las expectativas generadas. 
Dentro del análisis de las historias del proyecto se identificaron diez dominios de cambio debido a la 
participación en el proyecto. En la Figura 3, se representan los dominios encontrados y la frecuencia de 
dichos dominios en las historias institucionales. 
 
Figura 3. Frecuencia de mención de los dominios seleccionados en las historias de cambio del proyecto 
ILCYM en Ecuador, Perú y Bolivia. 
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Los dominios del 1 al 7 corresponden a dominios relacionadas a los cambios relacionadas a la alerta 
temprana de plagas y los dominios del 8 al 10 corresponden a dominios relacionados con la extensión 
agrícola. En el anexo 2 se muestran el resumen de los cambios mencionados por las personas 
entrevistadas y a que dominios pertenecen dichos cambios. 
3.3.1. Cambios relacionados con los dominios en alerta temprana 
El 80% de los cambios identificados por las historias correspondieron a área de sistemas de alerta 
temprana, distribuyéndose los cambios en similar proporción en los tres países, pero con algunas 
diferencias entre los dominios con menor frecuencia entre los entrevistados.  
Los principales dominios identificados por las historias en sistemas de alerta temprana de los tres países 
corresponden a los relacionados con el dominio 1 “entender las metodologías y los procesos de 
modelamiento de plagas”, dominio 3: el uso de ILCYM para modelar otros cultivos” y el dominio 5: 
“Conocimiento y elaboración de tablas de vida de plagas”, en menor medida fueron mencionado el 
dominio 8: “Comunidad de práctica”. Otros dominios tuvieron presencia en algunos países, pero no en 
todos de forma explícita en las historias. La descripción de los dominios de cambio para sistemas de alerta 
temprana se presenta a continuación:   
En el dominio 1 “entender las metodologías y los procesos de 
modelamiento de plagas”, varios actores encontraron cambios en 
conocimiento por el uso del software ILCYM así como expectativas y 
desafíos futuros. Algunas instituciones mencionaban que no tenían un 
conocimiento previo sobre el uso del modelamiento para predicción de 
plagas (Cuadro 1), otros conocían o trabajaban con otros modelos que 
eran más complejos y se complicaba su uso. Los cambios que se 
obtuvieron por la participación al proyecto son nuevas estrategias para 
que los estudiantes de universidades ecuatorianas puedan tener trabajos de investigación, mejorar los 
enfoques y optimizar recursos en la predicción del ataque de plagas tanto en Ecuador como en Bolivia. 
Los desafíos futuros son la necesidad de mayor entrenamiento especialmente a instituciones ligadas al 
desarrollo en Perú, general recursos para tener personas dedicadas en el modelamiento en universidades 
en Ecuador. También hay un reconocimiento de la cantidad de información climatológica, que sería un 
desafío para modelar ILCYM en Bolivia, incluso la institución encargada del control fitosanitario en Bolivia 
mostraba sus dudas sobre solo utilizar temperatura y que debería considerarse otras variables para la 
predicción como la humedad y la altura en nuestro medio, que inciden en las poblaciones de plagas.  
El dominio 2: “Identificación de zonas vulnerables” identifica cambios en 
conocimiento y de actitudes. según lo declarado por el SENASA de Perú, 
nos permitiría de manera científica identificar los posibles lugares de 
ocurrencias de plagas, también otras instituciones gubernamentales en el 
Perú como la Agencia Agraria Tayacaja miraban los beneficios de ILCYM en 
la identificación de las zonas vulnerables con información de temperatura. 
Los mapas generados por ILCYM han sido valorados también en Ecuador con instituciones como el INIAP 
y la Universidad Técnica del Cotopaxi, donde la visualización de los mapas de manera dinámica y con datos 
sencillos (una vez que se tiene las tablas de vida) es muy valorado (Cuadro 2). En Bolivia, el SENASAG tiene 
preocupaciones si debieran considerarse además de la temperatura, factores como la humedad, la altura 
en nuestro medio, que inciden en las poblaciones de plagas. 
Cuadro 1: “Antes no teníamos una 
visión de modelamientos, todo se 
hacía en base a presunciones más 
que todo por la experiencia y la 
información que se había 
recopilado de años anteriores” 
(Agrocalidad, Ecuador) 
Cuadro 2: “Visualizas lo que 
puede pasar en el futuro y si 
empiezas a ver mapas todo en 
rojo, se debe de alguna forma 
cambiar” (INIAP, Ecuador) 
 El dominio 3: “Modelamiento en otros cultivos” también presenta evidencia de cambios en 
conocimiento. Este fue otro de las dominios de cambio más valorados, en los tres países, instituciones 
como SENASA y SENAMHI en Perú, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, y las Universidades en Ecuador, 
y el SENASAG y PROINPA se expresa el interés de utilizar ILCYM en diversos cultivos como fresa, vid, cítrico, 
eucalipto entre otros (SENASA), maíz, quinua, maca (SENAMHI) en el Perú; aguacate, maíz, arroz 
(Agrocalidad), pimiento, tomate de árbol, frutales, frejol, pepino, aguacate, guanábana (Universidad 
Técnica del Norte), frutales brócoli, maíz  y hortalizas (Universidad Técnica de Cotopaxi), Quinua (INIAP) 
en el Ecuador; y maíz (Municipio de Independencia), y café (SENASAG) en Bolivia. 
El dominio 4: “Uso de herramientas digitales de 
fácil uso (app)” tiene expectativas para cambios en 
conocimientos, actitudes y prácticas. Sin embargo, 
fue mencionado solo por una institución en Bolivia 
como forma de que la aplicación pueda servir 
directamente a los productores (Cuadro 3).  
El dominio 5: “Conocimiento y uso de las tablas de vida” muestra 
cambios en conocimiento. Este es otro de los dominios que fueron 
mencionados por una mayor cantidad de instituciones. La mayor parte 
de instituciones mencionan lo importante que es tener las tablas de vida 
de las plagas de interés e incluso de los problemas en generar esas 
tablas. En Perú, el SENASA y el SENAMHI, quienes el modelamiento es 
parte de sus misiones, mencionaban la importancia de confeccionar 
tablas de vida a partir de información científica de más fenologías de 
plagas y datos térmicos permitirán elaborar modelos de más plagas 
(Cuadro 4), mientras que Instituciones más vinculadas el desarrollo ven en las tablas una oportunidad de 
incrementar conocimiento. En Ecuador, los organismos vinculados al control fitosanitario ven a las tablas 
de vida como parte integral del modelamiento, mientras que el ministerio de agricultura y las 
universidades indica que les permite tener más conciencia respecto a los estadios de la plaga y condiciones 
climáticas. En Bolivia, instituciones como PROINPA y Universidad de San Andres comentan la importancia 
de las tablas de vida como instrumentos para alimentar el modelo, aunque la UMSA comenta (como 
desafío) que es una gran cantidad de información necesaria, mientras que el SENASAG menciona que 
otras instituciones de investigación deberían generar esas tablas. 
El dominio 6: “Comunidad de práctica” ha sido mencionado por las diferentes instituciones en los tres 
países, pero con usos más específicos dentro de la comunidad de práctica. Por ejemplo, en Perú, la 
Municipalidad de Concepción, ve la comunidad de practica como un medio para obtener información 
actual y relevante para las zonas y para ello ven necesario las alianzas con otras instituciones (sin 
mencionar directamente a la comunidad). En Ecuador y Bolivia, 
instituciones como Agrocalidad, Universidad Técnica del Norte y la 
UMSA, miran la comunidad de práctica, directamente al CIP para 
realizar apoyo técnico y capacitaciones para mejorar sus capacidades 
en ILCYM. En Bolivia, existen diferentes “visiones” de la comunidad; 
mientras PROINPA, tiene la visión de tener una comunidad de práctica 
que involucre municipios para escalar el uso territorial de la 
herramienta, la Sociedad Boliviana de Entomología, desea que más 
Cuadro 3: “puede (ILCYM) estar en una aplicación 
para que pueda ser recomendado para los 
agricultores, para hacer llegar las recomendaciones 
como un sistema de alerta temprana y puede ayudar 
a los productores” (GAMI, Bolivia) 
Cuadro 4: “Recomendaría 
empezar a tener más fenologías 
de plagas definidas para que con 
la ayuda de los datos térmicos 
que tenemos poder hacer 
modelamientos para diferentes 
plagas” (SENAMHIi, Perú) 
Cuadro 5: “es bueno continuar 
con la comunidad para ampliar la 
red para propagar el ILCYM a 
gente que tienen interés, no solo 
con estas plagas que ahora son 
un gran problema sino para otras 
plagas” (INIAP, Ecuador) 
instituciones capaces de generar información sobre crianza de insectos se involucren. Finalmente, el INIAP 
fue la única institución que describió a la comunidad de práctica en un concepto más amplio (Cuadro 5). 
El dominio 7: “Apoyo a otros sistemas de monitoreo de plagas” presenta expectativas de cambio a nivel 
de conocimiento y prácticas. Este dominio fue relevante para Perú y Bolivia, específicamente al SENASA y 
al SENASAG por ser los organismos encargados de los controles fitosanitarios en los respectivos países. El 
ILCYM ampliaría el uso de herramienta que permiten a los epidemiólogos a ser más específicos con plagas 
que son vigiladas por estos organismos.  
Como conclusión de esta sección, los principales cambios producidos por la participación de las 
instituciones vinculadas a los sistemas de alerta temprana es que pudieron conocer las bases detrás del 
modelo ILCYM y aprendieron a elaborar las tablas de vida de las plagas, así como entender como diseñar 
el monitoreo de parcelas de seguimiento para finalmente identificar donde se encuentran las zonas 
vulnerables en base a las informaciones climatológicas. También sobresale la motivación que genera el 
uso de herramientas digitales para la predicción de plagas.  Las historias también valoran a la comunidad 
de practica para crecer la red de uso de este modelo y para tener una mayor incidencia en los tomadores 
de decisiones en temas de alerta temprana, especialmente el monitoreo de plagas que no son 
monitoreadas de forma continua.  
Sin embargo, las necesidades de estas instituciones son el poder aplicar esta metodología en otras plagas 
y enfermedades e incluso algunos desean comparar los resultados del ILCYM con otros modelos y 
finalmente poder aplicar controles diferenciados por sitios, para luego entrar en una etapa de 
escalamiento en innovación como la formación de una app de ILCYM que llegue al agricultor.  Asimismo, 
existen dudas si solo temperatura es suficiente para monitorear plagas, y tienen necesidades de 
formación y entrenamientos en el manejo de la herramienta con una mayor duración. 
3.3.2. Cambios relacionados con los dominios en extensión agrícola 
EL 20% de los cambios identificados correspondieron a los dominios de extensión agrícola. Este 
componente fue mayormente identificado por instituciones de Perú y Ecuador, pero fue poco significativo 
en Bolivia. 
El dominio 8: “Manejo integrado de cultivos” fue el dominio de 
cambios en conocimiento más importante del componente de 
extensión agrícola. En los tres países, instituciones vinculadas al 
desarrollo rural y extensión agrícola mostraron su interés no 
solo por el modelamiento sino por la utilidad de dicho 
modelamiento en mejorar las capacitaciones en el manejo 
integrado de cultivo en forma oportuna. En Perú, instituciones 
como FOVIDA y la Municipalidad de Concepción valoraron la 
posibilidad de tener información en tiempo real para brindar un manejo efectivo de las plagas, conociendo 
cuándo y dónde pueden afectar con mayor agresividad. En Ecuador, varias instituciones valoraron el 
aporte del proyecto en este tema, e instituciones como Agrocalidad valoraron las capacitaciones en el 
manejo integrado de cultivos y poder establecer controles diferenciados por sitio dependiendo de la 
coloración de los mapas generados por ILCYM. Las universidades ecuatorianas como UTC y UTN, y el MAG 
valoraron también otras estrategias de manejo diferentes a plagas como manejo de semilla (selección 
positiva y negativa) e incluso menciono un posible escalamiento en el uso del software para el manejo 
Cuadro 6: “los datos ya no son solo 
del sitio, sino que se abren a espacios 
más grandes, y eso nos permite hacer 
manejos integrados no solo en una 
finca sino en toda la comunidad y 
comunidades aledañas” UTC, Ecuador  
integrado de cultivo no solo a nivel de parcela sino en un espacio territorial más amplio (Cuadro 6). En 
Bolivia, al Municipio de Independencia le interesa que una posible app pueda también servir para hacer 
recomendaciones técnicas para el manejo de plagas. 
 El dominio 9: “Cambios de actitud en las instituciones”. El cambio de actitud no fue un cambio visto en 
la mayoría de las instituciones participantes al proyecto debido al corto tiempo del proyecto. Hubo un 
caso en Perú. Donde la ONG Care Perú - Junín menciono que el área de proyectos de la institución tuvo 
un cambio en la actitud de los formuladores de proyectos y ahora son más abiertos a incorporar el enfoque 
resiliente hacia los proyectos.   
El dominio 10: “Planificación de siembras”. Este dominio, si bien es parte del manejo integrado del 
cultivo, fue separado para mostrar la contribución de los sistemas de alerta temprana. Instituciones de 
Perú y Ecuador identificaron que el beneficio tangible del uso de ILCYM en planificar las siembras como 
método de evadir el ataque de las plagas conociendo de forma anticipada el comportamiento de plagas. 
Instituciones como FOVIDA y Agencia Agraria Tayacaja en Perú y el MAG – Cotopaxi en Ecuador 
entendieron la utilidad práctica del vínculo entre las predicciones climática e ILCYM. 
Con relación a los dominios identificados para la extensión agrícola, el dominio más importante fue el 
tener conocimiento de alternativas de manejo de plagas de forma oportuna, siendo las instituciones de 
Ecuador quienes mostraron un mayor interés por las capacitaciones en dicho manejo integrado. Las 
instituciones relacionadas a la extensión agrícola han valorado las alianzas realizadas con otras 
instituciones. Especialmente las que hacen asesoramiento técnico en manejo de plagas y enfermedades, 
así como la importancia de establecer zonas endémicas o de riesgo de plagas en cultivos de importancia. 
Las instituciones también han valorado el conocimiento adquirido sobre el ciclo biológico de las plagas, 
así como conocer el efecto del clima en su propagación.  
Los conocimientos adquiridos más valorados han sido la selección positiva y negativa de semilla, manejo 
integrado de plagas y la planificación de siembras. En algunas instituciones de desarrollo, como Care - 
Perú, se ha permitido que el área de formulación de proyectos considere aspectos de agricultura 
resiliente, anteriormente ignorados, así como reducción de costos en el monitoreo de plagas.  
 
4. Discusiones y aprendizajes 
 
La presentación conjunta de la teoría de cambio del proyecto como del análisis de las historias de cambio 
ha permitido sacar una serie de aprendizajes. En primer lugar, el análisis comparativo entre las historias 
de las instituciones sobre cambios y expectativas y la teoría de cambio del proyecto revelan que los 
cambios mostrados en las historias están a nivel de productos. Este primer resultado es lo esperado 
debido al corto tiempo entre la implementación de actividades y el término del proyecto. 
La teoría de cambio identificó cinco productos en el proyecto ILCYM-AECID: Capacidades mejoradas en 
ILCYM, mapas de riesgos validados en ILCYM, comunidades de práctica creadas y en funcionamiento, 
Productores capacitados en MIP y planificación de siembras. Estos productos fueron identificados por las 
instituciones entrevistadas y nos dieron ejemplos no solo de como esos productos fueron importantes 
para su organización, pero también, sus expectativas para poder mejorar la forma que estas instituciones 
puedan funcionan y generan impacto en relación con el manejo de plagas de importancia. 
El primer producto identificado en la teoría de cambio del proyecto ILCYM-AECID es que los técnicos de 
instituciones tienen capacidades mejoradas en el manejo del ILCYM. Las historias de cambio muestran 
que el dominio de cambio “metodologías de modelamiento para seguimiento de plagas” fue señalado de 
haber producido cambios en conocimientos en los participantes de varias instituciones, con el deseo de 
seguir trabajando con el software ILCYM, valorando la apertura del CIP en entregar información y apoyo 
técnico clave para el modelamiento de insecto, como fue reconocido en instituciones como SENAMHI en 
Perú y Agrocalidad en Ecuador. Este punto es de vital importancia para el proyecto, porque el interés que 
se demostró en la herramienta permitiría seguir avanzando en los otros niveles de la teoría de cambio. Si 
las instituciones no encontraban útil o práctica esta herramienta, los supuestos para avanzar a los 
resultados intermedios no se cumplirían y el impacto no se alcanzaría.  
El segundo producto de la teoría de cambio del proyecto ILCYM-AECID es que los técnicos de instituciones 
puedan participar en la generación de mapas de riesgo validados con ILCYM, y está estrechamente 
vinculado con el primer producto, debido a que la validación de los mapas de riesgos validados esta 
estrechamente vinculado con la comprobación de la eficacia del ILCYM en producir mapas de riesgos de 
calidad con una cantidad de datos mínimos. En el análisis de historias de cambio, fue identificado este 
beneficio de generación de mapas de riesgos por instituciones como Agrocalidad, pero la mayoría señala 
las dificultades en generar las tablas de vida, incluso SENASAG dudaba que solo con temperatura pudiera 
ser suficiente para generación de mapas confiables. Las instituciones participantes como SENASA 
rescataron que ILCYM nos orienta de manera científica los posibles lugares de ocurrencia de plaga, pero 
instituciones como FOVIDA agregan la importancia de hacer prevenciones y manejo integrado con esta 
información. Incluso instituciones como el INIAP miran a escala el uso del ILCYM y hacer predicciones.  
Los principales beneficios de ILCYM para poder ser positivos en que este software puede ser de beneficio 
y seguir su camino al impacto, ha sido señalado su simplicidad y su adaptabilidad a otros cultivos de 
importancia a las instituciones participantes, pero ese mismo motivo genera dudas entre los técnicos que 
recibieron capacitación. Debido a esto, se requiere de hacer más demostraciones que permita poder 
resolver las dudas que tienen las instituciones sobre los beneficios del uso del ILCYM. Adicionalmente, 
ILCYM puede entrar en una etapa de escalamiento en innovación con la generación del APP “ILCYM” 
donde se espera llegar al agricultor directo y seria a través de una plataforma de alerta temprana donde 
se insertaría ILCYM. 
El tercer producto clave en el proyecto como enfoque para generar sinergias entre las diferentes 
instituciones, así como para permitir el escalamiento de esta estrategia para una agricultura más resiliente 
fue la creación y consolidación de una comunidad de práctica. La importancia de la comunidad de 
práctica radica en que es el medio donde se encuentran actores con diferentes propósitos, desde los 
centros que crearán la información básica necesaria para que el ILCYM pueda ser modelado en diferentes 
plagas y espacios geográficos, hasta las instituciones que utilizarán los resultados para hacer incidencia 
en política y el desarrollo agrícola. Por el tiempo transcurrido entre las actividades del proyecto y el 
momento de la evaluación, todavia no hay cambios a nivel de resultados intermedios donde se espera 
una comunidad de práctica consolidada.  
Existen instituciones como el INIAP de Ecuador, que observan el valor de la comunidad de práctica para 
extender el uso del ILCYM. Sin embargo, existen retos para poder consolidar la comunidad de práctica 
según las historias institucionales; uno de los retos de la comunidad es la necesidad de mecanismos de 
colaboración formales en algunas instituciones para poder asignar fondos como en el caso de los 
gobiernos locales en Perú y Bolivia. Otras instituciones todavia conciben esta comunidad de práctica en el 
tema de sistemas de alerta temprana como mecanismo de recibir capacitación o datos meteorológicos, 
pero de manera aislada como en el caso de las universidades participantes en el proyecto como 
Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica del Norte y Universidad Mayor de San Andrés, así 
como Agrocalidad. También, instituciones como la Sociedad Boliviana de Entomología, reconoce la 
necesidad que más instituciones con capacidades para la generación de tablas de vida que deben incluirse 
en esta comunidad. Se esperaría que más organizaciones se sumen para poder tener más masa critica 
como para la generación de un número mayor de tablas de vida y tener más datos meteorológicos para 
poder ser más preciso en la generación de mapas de riesgos, y tener más organizaciones locales que 
puedan implementar las estrategias como menciona FOVIDA en Perú.  
El cuarto y quinto producto de la teoría de cambio corresponden a productores capacitados en manejo 
integrado de cultivo y una estrategia del MIP que se beneficiaría directamente con la aplicación del ILCYM 
como es la planificación de siembras. Los dominios de cambio correspondientes a estos productos 
mostraron que instituciones como gobiernos locales (GAMI, Municipalidad de Concepción, MAG 
Cotopaxi) y ONG como FOVIDA que están más dedicadas a la extensión agrícola valoraron en mayor 
medida este tipo de conocimientos, que finalmente usaran esos conocimientos en los productores en sus 
zonas de intervención. La importancia de la planificación de siembra, sin embargo, solo fue percibida por 
las instituciones locales de los ministerios de agricultura en Ecuador y Perú, así como FOVIDA, debido 
probablemente a la necesidad de seguir probando el software. 
EL ILCYM será de gran importancia en los próximos años para poder satisfacer necesidades futuras, 
especialmente con los desafíos que nos presentó la emergencia sanitaria producidas por el COVID-19. Este 
proyecto amplia las potencialidades de tener un monitoreo de plagas con un mínimo de exposición de 
personal para el monitoreo de dichas plagas y generar nuevos mecanismos de difusión de alertas 
meteorológicas, fitosanitarias, y de tecnologías de manejo integrado de cultivo de fácil acceso para los 
agricultores. Sin embargo, el fortalecimiento de la comunidad de práctica es clave para poder escalar este 
enfoque de intervención basado en sistemas de alerta temprana, incluyendo actores que puedan tanto 
apoyar a la generación de nuevas tablas de vida, como instituciones locales que proporcionen información 
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Anexo 1. Lista de historias de cambio para el proyecto ILCYM-AECID colectadas en los tres países 
N País Institución  Nombre Cargo Tipo de cambio 





Especialista en Análisis de 
Riesgo y Vigilancia 
Fitosanitaria 
Alerta temprana 
2 Perú SENAMHI Sergio Daniel 
Betega Camarena 
Analista Agronomo Alerta temprana 
3 Perú FOVIDA Samuel Lopez 
Caballero 
 
Coordinador de consultoría 








Responsable de la Oficina 




5 Perú Agencia Agraria Tayacaja Beder Manuel 
Pérez Valle 




6 Perú CARE Perú – Junín Odon Juan 
Zelarayan Muñoz 
Responsable de la 




7 Ecuador AGROCALIDAD Santiago Reyes 
 
No hay información  Alerta temprana 
/Extensión Agrícola 











































14 Bolivia PROINPA Jorge Luis Crespo 
Valenzuela  
 
Técnico en investigación 




15 Bolivia Sociedad Boliviana de 
Entomología (SBE) 





16 Bolivia UMSA Eduardo Oviedo  
 
Docente de la CIPYCA  
 
Alerta temprana 
17 Bolivia SENASAG Geordana 
Zeballos  
 
Responsable de Vigilancia 
fitosanitaria   
 
Alerta temprana 













Anexo 2. Resumen de historias presentadas por los entrevistados en la evaluación de cambios del proyecto ILCYM (D: Dominio) 
 Que cambios han encontrado por participación Que expectativas tienen para el futuro D1 D2 D3 D4 
1. Percy Mamani 
Sánchez 
(SENASA, Perú) 
Las tablas de vida compartidas durante el taller fueron de plagas de 
amplia distribución (Bemisia tabaci; Phthorimaea operculella; 
Trialeurodes vaporariorum), se necesita conocer la confección de tablas 
de vida a partir de información científica; las nuevas tablas de vida 
permitirán elaborar modelos de plagas cuarentenarias y plagas de escasa 
distribución.  
Es importante aplicar la herramienta ILCYM porque nos orienta de 
manera científica los posibles lugares de ocurrencia de plagas, este 
tipo de herramientas se suma y complementa a los otros sistemas 
que dispone y aplica el SENASA.  
5 2 3 7 




Al haber recibido una capacitación en el modelamiento de los insectos 
nos permitirá a nosotros poder hacer pronósticos estacionales, lo cuales 
nos mostraran escenarios futuros y poder tomar decisiones sobre todo 
basado en la variable de temperatura, el ILCYM puede ser válido para 
varios cultivos como el maíz, la quinua, la maca, además de la papa. 
Recomendaría empezar a tener más fenologías de plagas definidas 
para que con la ayuda de los datos térmicos que tenemos poder 
hacer modelamientos para diferentes plagas que afecten a los 
principales cultivos de interés en la Zona centro del Perú. 
1 3 5  
3. Samuel Lopez 
Caballero 
(FOVIDA, Perú) 
Apoya desde la planificación de siembra, pues nos permite conocer los 
lugares de peligro, cuidados y prevenciones a tener, conocer cómo se 
desarrollan las poblaciones de plagas según la temperatura y realizar 
prevenciones oportunas, y brindar un manejo efectivo de las plagas, 
conociendo cuándo y dónde pueden afectar con mayor agresividad 
Que la herramienta sea de mayor difusión con entrenamiento para 
su modelamiento y que pueda ser de acceso al productor, contar 
con información en tiempo real para programar y prevenir la 
afección de plagas y enfermedades. 
10 5 1 8 





Venia laborando en la Gerencia de Ecología y servicios públicos, donde 
se realiza actividades afines a la conservación ambiental y biodiversidad, 
el cual en el mes de marzo se me rota a la Gerencia de Servicios sociales 
desempeñando otras actividades que no relaciona a los temas que se 
viene desarrollando con las herramientas ILCYM, razón por la cual me 
limita a continuar con el avance en la gestión . 
La herramienta ILCYM es muy importante porque va permitir a 
prevenir el incremento de la reproducción de plagas en los 
diferentes cultivos, esta actividad será un instrumento muy 
importante para la capacitación de los agricultores, quienes 
contaran una base de información real de cada zona donde habitan. 
Se necesita realizar convenios marco entre las instituciones públicas, 
con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la introducción de la 
herramienta ILCYM 
8 6   
5. Beder Manuel 
Pérez Valle (Ag. 
Agraria Tayacaja, 
Perú) 
importante es conocer el comportamiento biológico del insecto en 
relación a variación de temperaturas de acuerdo a los lugares (países) y 
zonas, La incidencia y diseminación de las plagas (insectos) se 
especulaba, pero con esta técnica se puede predecir y conocer en qué 
momento se incrementaría la población y puede ser perjudicial 
Identificando el comportamiento de acuerdo a temperaturas con la 
herramienta ILCYM, podemos prevenir la introducción y 
diseminación de las plagas. En el cultivo de papa, cambiando las 
épocas de siembra en relación a lo habitual.  
5 2 10  
6. Odon Juan 
Zelarayan 
Muñoz (CARE 
Perú – Junín, 
Perú) 
Diría que sí hubo algún cambio, el enfoque de adaptación al cambio 
climático de los beneficiarios de los diferentes proyectos para generar la 
resiliencia de los productores. En relación a los beneficios es el Cambio 
en la actitud de los formuladores de proyectos que permitan generar el 
enfoque resiliente hacia los proyectos No había mucho interés de genera 
el cambio de actitud de las personas frente a los efectos negativos 
económicamente provocados por las situaciones climáticas de las zonas. 
Yo creo que sí, es una herramienta que puede adaptarse para la 
aplicación en diferentes plagas, enfermedades y cultivos, considero 
que, si se puede aplicar en todos los cultivos, sin embargo, por sus 
costos y requerimiento tecnológico se aplicaría en cultivos 
importantes económicamente en cada zona, obteniendo 
información del comportamiento de las plagas en estudio. 





Antes no teníamos una visión de modelamientos, todo se hacía en base 
a presunciones más que todo por la experiencia y la información que se 
había recopilado de años anteriores, pero con el tema del modelamiento 
y que es una herramienta bastante buena para ser este tipo de análisis y 
toma de decisiones, nos va a permitir mejorar nuestro sistema de 
vigilancia y de control a nivel nacional, si seguimos con el ILCYM 
podríamos obtener cambios bastante significativos en el tema del 
trabajo con insectos. El ILCYM nos podrían dar luces para poder 
establecer mejores alternativas de manejo de plagas, establecer 
controles diferenciados por sitio dependiendo de la coloración de los 
mapas generados por ILCYM, en zonas rojas el control sería más 
exhaustivo, y en zonas verdes quizá solo preventivos como el uso de 
trampas y en zonas amarillas un manejo integral del cultivo, la idea es 
reducir el uso de agroquímicos con estas tecnologías. 
Con respecto al ILCYM el cambio seria tener información para hacer 
modelamientos en plagas y nos daría mejores alternativas para 
nuestros monitoreos y para recomendar a las autoridades y que 
ellos tomen las mejores decisiones para implementar manejo 
integrado en determinada plaga y cultivo además de integrar 
medidas restrictivas para evitar la diseminación de plagas a zonas 
libres de las mismas. Usaríamos el ILCYM porque tenemos una 
mayor apertura con el CIP que cuenta con un especialista para que 
en cualquier momento, cuando tengamos alguna duda puntual 
contaríamos con el apoyo de ustedes y nos podrían guiar de mejor 
forma para solucionar los problemas, con las otras herramientas de 
modelamiento uno tiene que estar dependiendo de que el software 
funcione, si no funciona se tendría que utilizar otro por que las 
configuraciones son más complejas y las soluciones no son rápidas.  




Nosotros podemos demostrar la importancia principalmente del efecto 
de las plagas en los cultivos, esto han visto los socios y ellos pueden ya 
empezar a usar el ILCYM por su cuenta, hemos visto como han 
reaccionado los técnicos de Agrocalidad, MAG, y otros técnicos de otras 
instituciones que ven esto muy importante y útil y quieren aprender 
estas nuevas herramientas. Visualizas lo que puede pasar en el futuro y 
si empiezas a ver mapas todo en rojo, se debe de alguna forma cambiar, 
ahora llegar al cambio no sé si se pueda, que la gente esté dispuesta a un 
cambio.  
Tener más cursos y reuniones, es bueno continuar con la comunidad  
para ampliar la red para propagar el ILCYM a gente que tienen 
interés, no solo con estas plagas que ahora son un  gran problema 
sino para otras plagas que a futuro se puedan convertir en plagas 
más agresivas,  es importante que nosotros ya veamos cuales son las 
plagas que pueden venir, con esto de la langosta se podría  aplicar el 
ILCYM para generar los mapas de riesgo, otro ejemplo podría ser los  
trips, tal vez hoy no es importante pero luego con el cambio de clima 
y la aparición de zonas más secas este tipo de plagas van a ser más 
agresivas y nosotros tenemos que irnos preparando y alertar a la 
gente para que tome conciencia  
6 2   
9. Marco Rivera 
(UTC, Ecuador) 
Tiene bastante facilidad de uso y nos permite afinar los mapas que son 
muy interesantes y fácil de ver la distribución de las plagas, yo le vi esa 
utilidad y es algo que está siendo probado y evaluado, otro detalle es 
que trabaja con menos datos solo con temperatura y las tablas de vida, 
en cambio nosotros hemos trabajado con otros modelos y tenemos que 
ingresar más capas de información entonces se vuelve complicado 
aplicarlo. Además, hemos tenido un fortalecimiento muy grande en el 
manejo del cultivo de papa, muy importante porque participaron 
técnicos con mucha experiencia en manejo de semilla, manejo de plagas, 
manejo de cultivos, manejo de agroquímicos, mucha de esta información 
me está sirviendo para las clases en la catedra de cultivos de clima frio, 
los conocimientos en el rubro papa no era nuestra fortaleza, pero ahora 
tenemos muchos conocimientos. 
Realmente nos interesa mucho, dentro de la universidad le vemos 
desde dos puntos para utilizar la herramienta, 1) el grupo que 
trabaja con Emerson el está utilizando la herramienta en lo que es 
mosca de la fruta, 2) determinar los nichos ecológicos de las plagas, 
inclusive habíamos pensado que podríamos comparar modelos, 
además aprender con esta herramienta sobre el psílido de la papa, 
se podría afinar para otro tipo de plaga 
1 2 3 8 
10. Julia Prado 
(UTN, Ecuador) 
Con los mapas se puede hacer los análisis de riesgo y como uno tiene 
que hacer monitoreos directo en campo entonces se pueden encontrar 
otros insectos que sean un riesgo entonces pienso que es super 
importante.  Los chicos están más interesados en hacer proyectos de 
entomología, por ejemplo, con este proyecto que estamos trabajando 
con ustedes habido la oportunidad de que los estudiantes se capaciten, 
que ellos trabajen con instituciones, que presenten sus resultados, 
entonces realmente como que el estudiante se siente motivado 
Para alertar y conoceríamos los riesgos específicos de la zona, 
podríamos trabajar en las zonas de riesgo en base a estos mapas, ya 
les pondríamos más atención y realizaríamos tesis. El ILCYM es 
bueno, pero lastimosamente deberíamos tener una persona que 
maneje el programa y trabaje en esto, además, por la carga laboral y 
falta de los equipos y fondos que no tenía la universidad no se pudo 
adquirir los sensores de temperatura para tener los datos en cada 
zona. 




Bueno lo importante de este tipo de capacitaciones es se llega a los 
estudiantes y se sacan nuevas estrategias para que ellos también tengan 
material para investigación, entonces en el momento que se dan esas 
nuevas alternativas los estudiantes no se quedan en algo puntual sino 
ellos también dan otras alternativas para su trabajo de investigación.  
aprendieron acerca de este software es que es amigable, no es tan 
complicado para manejarlo porque hay otros softwares que si 
encontramos problemas para su aplicación. ahora tenemos una 
alternativa más técnica y manejable y los datos ya no son solo del sitio, 
sino que se abren a espacios más grandes, y eso nos permite hacer 
manejos integrados no solo en una finca sino en toda la comunidad y 
comunidades aledañas,   
Algunos compañeros lo manifestaron no solamente se usaría para 
ese rubro y para una plaga en específico, sino también podríamos 
usarlo para otros rubros de importancia económica, por ejemplo, 
está el problema que siguen teniendo los fruticultores con la mosca 
de la fruta ya que por este problema que tenemos de plaga 
cuarentenaria no podemos exportar libremente. El ILCYM se podría 
usar en diferentes cultivos como brócoli, maíz y ahora se está 
afianzando mucho la producción de hortalizas y más adelante vamos 
a tener problemas fitosanitarios esto ya lo podríamos predecir y 
podemos seguir monitoreando.  
1 8 3  
12. Paúl Chacón 
(MAG-Cotopaxi, 
Ecuador) 
Hemos reforzado los conocimientos en varios temas entre ellos la 
producción de semilla de papa, la selección positiva y negativa que son 
muy importantes cuando no se tiene semilla y más aún en estos 
momentos que posiblemente no tengamos semilla debido a la 
pandemia. Se tiene más conciencia respecto a los estadios de las plagas 
y los síntomas de las enfermedades, ahora tenemos más información 
para manejar las plagas respecto a los grupos químicos de pesticidas, al 
tipo de plaga o enfermedad y el modo y mecanismo de acción de los 
agroquímicos, pero ahora gracias a los talleres hemos profundizado 
estos temas y revisado otros que nos apoyan para realizar un mejor 
control. 
Los mapas de riesgos generados podríamos tomar mejores 
decisiones respeto al control de plagas y lo podríamos aplicar en 
todos los cultivos, pero debe ser más amigable con los técnicos 
extensionistas, me resulta difícil manejar el ILCYM para generar los 
mapas, ya que en nuestro trabajo realizamos varias cosas y no 
tenemos tiempo para practicar la herramienta, podría haber dos 
programas el ILCYM para generar los mapas y otro en el cual se 
coloque el nombre de las plagas y se obtengan los mapas de riesgo 
por cada zona, de esta manera podríamos realizar siembras más 
planificadas. 




El estudiar ya no una plaga en su control, sino observar la etología como 
criar al insecto, sus hábitos, sus estadios de desarrollo en condiciones de 
laboratorio modificando las temperaturas, es algo que no lo hice, había 
criado insectos, pero no se me había ocurrido modificar la temperatura, 
esto es un nuevo conocimiento que me ha aportado y ya hemos vistos 
una variante en el comportamiento del insecto. Me enfoque en 
determinar los ciclos de vida, y ya no en estar buscando en el campo la 
plaga, siento que me enfoque de mejor forma en mi trabajo, además 
influye porque es una herramienta que la estoy enseñando a mis 
alumnos a utilizar, espero que termine la pandemia y voy a masificar la 
herramienta. Lo que hubiera sido bueno es hacer verificaciones y la 
validación en campo en el caso de mosca de la fruta, hubiera ayudado 
más a los agricultores 
El ILCYM me resulta ideal porque tranquilamente podemos hacer la 
modelación y gastaríamos menos recursos porque estaríamos 
enfocándonos en puntos específicos, antes en la provincia se hacían 
capturas con trampas y se reportaba, pero ahora se conoce el ciclo 
fenológico en diferentes temperaturas, nosotros podemos ubicar en 
un punto especifico y sabríamos por donde poner las trampas y 
poder empezar a trabaja sobre la plaga, anteriormente solo era la 
colección manual.  
5 1 3 2 




Recién empezaremos a utilizar el software en sí, lo que se hizo en el 
proyecto es generar información para alimentar al modelo y será de gran 
utilidad porque nos permitirá tomar decisiones oportunas y adecuadas 
con el sistema de simulación que nos proporciona el modelo, lo que se 
hace actualmente por medio de monitoreo en campo, pero la 
información climática, que no se tiene disponible en las zonas de trabajo 
es una limitación 
se requiere de políticas muchos más agresivas y utilización masiva 
que involucre municipios, la herramienta puede ser indispensable. 
Puede utilizarse para cualquier cultivo y plaga, la condición es tener 
información climática de la zona y de los ciclos de vida de la plaga 
que se quiere controlar. Las actividades deberían estar a difundir el 
software a nivel de técnicos, incluso alcaldías que tiene la 
disponibilidad de adoptar estas herramientas. 
1 5 3 6 
 
Dominios: 1. Metodologías de modelamiento, 2. Identificación de zonas vulnerables, 3. Modelamiento de otros cultivos, 4. Herramientas digitales 
de fácil uso (app), 5. Conocimiento de tablas de vida, 6. Comunidad de práctica, 7. Apoyo a otros sistemas de alerta temprana, 8. Manejo integrado 




El manejo de este software es de utilidad, pues trabaje con otras 
similares en Brasil, pero ILCYM tiene otro enfoque que es muy 
interesante para la predicción de donde se puede presentar una 
determinad especie. En este momento no hay ningún cambia en la 
forma de realizar el trabajo de la SBE, pues estamos empezando a ver 
recién el programa, somos optimistas, pero se debe trabajar con los 
tomadores de decisiones,  
Se debe socializar más acerca de cómo la herramienta apoya a la 
toma de decisiones o las alertas agropecuarias, recién con los 
talleres se mostró la herramienta, pero no se conoce a cabalidad. Se 
debe desarrollar que las instituciones generen información con la 
cría de insectos, hay equipos en algunas ciudades que pueden 
apoyar a esto, pero que están abandonadas y no son utilizadas 




Actualmente lo que se pudo ver con el software ILCYM se observa que es 
necesario tener mucha información ligada a SIG, ILCYM viene a motivar 
el uso de herramientas digitales para el control de plagas en todas las 
regiones. Considero que es una herramienta que puede incentivar a los 
estudiantes jóvenes a conocer otros aspectos como es la generación de 
información básica, que hoy en día casi no se hace, lo que se ve de 
ILCYM es que relaciona el SIG en comparación a otros modelos como 
HOOPER que utiliza elementos muy antiguos. 
A los estudiantes, proporcionarles este tipo de herramientas les 
aventaja, en especial en estos momentos donde el COVID está 
presente, muchos de los egresados que estaban apoyando en 
diferentes instituciones gubernamentales, ahora les está tocando 
asumir funciones porque los técnicos están enfermos y les toca 
asumir ciertas responsabilidades en todos los niveles, y conocer esto 
les ayuda a establecerse laboralmente. 





el SENASAG es la autoridad para realizar la vigilancia, control 
fitosanitaria e ILCYM le ayudaría a mejorar su servicio y realizar vigilancia 
en plagas cuarentenarias y otras que no tienen mucha atención. el 
SENASAG desarrolla herramientas específicas para el control oficial, 
actualmente estamos evaluando en plagas de café, ILCYM ayudaría a 
vigilar plagas que no son monitoreadas de forma continua. Aún no se 
observa cambios, pues estamos conociendo ILCYM, seguramente se 
puede ver otros aspectos una vez que tengamos la información de 
Bolivia 
El SENASAG podría ampliar el uso de herramienta que permiten a los 
epidemiólogos a ser más específicos con plagas que son vigiladas por 
el SENASAG. Desde el punto de vista epidemiológico es probable 
que otros factores también deberían considerarse además de la 
temperatura, factores como la humedad, la altura en nuestro medio, 
que inciden en las poblaciones de plagas. Para la validación como 
SENASAG consideramos que una de las mayores preocupaciones 
para utilizar una herramienta como ILCYM es contar con la 
información adecuada, falta información, que debe ser generada por 
otras instancias de investigación 






El municipio está presto para el apoyo tecnológico, que ayude a mejorar 
los cultivos, para el municipio es importante poder aplicar o tecnificar 
por medio de datos climáticos o programas o aplicaciones en celulares, 
la gente está atenta para saber los resultados. En este momento 
estamos a la espera de los resultados obtenidos por el monitoreo de los 
datos climáticos y de las poblaciones de polilla usando feromonas, 
cuando tengamos ese resultado nosotros podremos socializar a la gente, 
con quienes desde el 2016 se trabajó con campañas de manejo de tizón 
y polilla de la papa y la gente se ha concientizado en cómo controlar, uso 
de las variedades validadas con el CIP y la producción de semilla de 
calidad 
Es un programa que puede estar en una aplicación para que pueda 
ser recomendado para los agricultores, para hacer llegar las 
recomendaciones como un sistema de alerta temprana y puede 
ayudar a los productores, con la capacitación los técnicos, se puede 
utilizar en papa en su mayoría 
4 8   
